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NAMIK KEMAL’İN DOSTU MUSTAFA REŞİTLE KONUŞTUM
• •
Merhum Süleyman Nazifin «Daima genç üstadı kadimimiz» iltifatile baş­
layan bir mektubunda : «Alfred de Musset bir aşk şairi ise» zatı âliniz d* mu* 
hakak bir muaşaka şairisiniz» diye lıitap ettiği Mustafa Reşiti bukünkü nes :. hiç. 
bilmez, hatta tanımaz. Fakat bizden evvelkiler çok iyi bilirler.
Onun sön eseri (Medfun emeller). Son memuriyeti mülga Maarif neza? 
reti kalem mahsus müdürlüğüdür.
Mustafa Reşit anlattı :• ■ ; h ' ;L;
«— Şimdi pek hatırlıyamıyorum, dedi. Herhalde altmış seneden fazla ola­
cak. O zaman Edimede Kadiriye tekkesi şeyhi olan büyük babam .. Süleyman 
Efendinin yanında bulunuyordum. Bir gün dediler ki : „ , . -a
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—- İst an buldan sürgün bir paşa gelmiş :
Bu sürgün Namık Kemalin anasının babası Abdüllâtif paşa idi; Paşa, 
yalının pek çok sevdiği, hürmet ettiği bir adamdı. Menfî olarak oraya gönde- 
rünfesinden çok müteessir olmuştu.
v  • ' • '
Paşanm yanmda Namık Kemalde vardt. Kemalin annesi ölmüştü, fakat 
paşa onu babasına bırakmamış, nereye gittiyse oraya götürmüştü. Pek az 
devam eden tekke misafirliği esnasmda, Namık Kemalle ancak birkaç defa 
görüştüm. Fakat öyle uzun uzun konuşmak nasib olmadı. Büyük babamızın 
yanmda iki delikanlı ne konuşabilirdik zaten... Mâmafih, bir kaç defaya in­
tişar eden konuşmalarımızdan birbirimizi iyi anlamış, çok sevişmiştik.
ı h  I #  , ! »: ,* , • ı V .
İşte ilk defa Kemali Edimede, büyük babamın tekkesinde gördüm, yaş 
ÎHoarile o benden epeyce büyüktü.
Lâtif paşa Edirnede çok kalmadı, affedildi, bir vilâyete tayin olundu.
Aradan bilmem ne kadar geçti, Namık Kemal memlekette büyük şöhret 
kazanmış, istibdat aleyhinde ateş püskürmeğe başlamıştı. Ben bu sıralarda 
Istanbula geldim. Edimeden ayrılırken büyük babam şu tavsiyede bulundu :
— Namık Kemali tevkif etmişler hapishane-i umumide imiş. îstanbula 
gider gitmez hemen git, gör !.
îstanbula gelir gelmez hemen umumî hapishaneye koştum. Namık Ke­
malle görüşmek istediğimi söyledim. Güçlük göstermeden beni odasına gö­
türdüler. Yanımıza kimse gelmedi, serbest serbest konuştuk.
Tek başına bir odada mahpustu. Demir bir karyola, tahta bir masa, iki 
yer sandalyesi, toprak bir testi odanın yegâne eşyasını teşkil ediyordu. Masa­
nın üstünde bir sürü kâğıt, gazete, sarı bir divit, bir kaçtane kamış kalem 
vardı.
Namık Kemal beni görünce hayret ve sevinç dolu bir sesle :
__ Sen nereden çıktın ? Gel, bakalım Reşitçiğim...
Diyerek kucakladı, alnımdan, gözlerimden öptü. Ben çok müteessir ol- 
dum, ağlamıya başladım. Onu teselliye gelmişken asıl ben kendim teselliye 
muhtaç bir hale gelmiştim. Bu düşünce ile kendimi topladım. Namık Kemali 
teselli etmek için bir kaç söz söylemek istedim. Fakat o buna meydan bırak­
madı; sözlerimi kesti ve :
— Burada, dedi. Sokaklarda, şurada burada serbest serbest gezdiğim 
zamanlardan daha rahatım. Kendimi düşünmüyorum, bu ilk hapis ilk tazyik, 
padişahın ilk zulmü değil ki... Ben şahsım için ıstırab duymuyorum. Milletim 
vev memleketim için ıstırab çekiyorum.
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Kemalin bu sözleri çok doğru idi. Benim büyük dostumun ve kıymetli 
bocamın hayatı, hemen her vakit uzun bir ıstırab devri gibi geçmiştir, Bunun 
da sebebi, bir taraftan korkunç devrin, nasibsiz ve talifsiz ömrünü, tazyik ve 
ıstırab örsünün üzerinde dövr.vîk istemesi diğer taraftan da vatanın harabeye 
doğru sürüklenip, milletin çc! ği bitmez sefaletleri görerek kalbinin yaralan­
masıdır. i •«, " • ' «  .j j w
Kemal tam beş buçuk a> :ıapiste kaldı. Sonra «ikamete memur» olarak 
Midilliye gönderdiler, mutasarrıf yaptılar : Oradan Rodosa, daha sonra Sa­
kıza yolladılar.
Tevkifinin sebebi şudur :
Namık Kemal bir mecliste Abdülbamidin aleyhinde bazı ağır sözler söy­
lemiş, memlekette istibdatın onun şrhsile devam ettiğini, hal’edilecek olursa 
vatanm saadet ve selâmete kavuşacağım ileri sürmüş. Mecliste bulunanlardan
Sütlüce raevlevt dergâhı şeyhi Abdüllaki efendi, yememiş, içmemiş, bunları 
Abdulhamidc jumallamış. Bunun üzerine bir gece yarısı Kemali evindçn al­
mışlar, hapishaneye atmışlar. Tevkif hadisesi 1876 yılında oldu.
Namık Kemal Midillide ikamete memur olduğu zaman, o zamanlar 
Umum Cezayiri Bahri Sefit Valisi Sava paşa adında bir rumdu. Namık Kemal 
valiye bir tavsiye mektubu yazdı, memuriyetimin Midilliye naklolunmasını ri­
ca etti. Fakat vali : .» ■ *
— iki muharririn bir arada bu unması doğru değildir !„
Diyerek red etti. Ben de doğruca Kıbrısa gittim,, oranın muvakkat-idaresi 
İngiltereye tevdi olununcaya kadar k;Jdım.
Kıhrıstan, oradan döndükten sonra tayin edildiğim Midye VaTa çından
Namık Kemale bir çok mektuplar yazdım. Cevaplar aldım. Onun bu mektup* 
larile, daha evvel yolladığı mektuplar, uğradığım bir yangın felâketinde, bütün 
kitaplarımla, yazılarımda beraber yandı.
Kemal bulunduğu yerden bana gönderdiği mektuplarda edebiyattan, ta­
rihten ve felsefeden bahsettiği gibi padişahın istibdatından da şikâyet ve feryat 
ediyor, milletin istikbalini fena gördüğünü yazmaktan çekinmiyordu Bu ara­
da ben de zulma, esarete karşı mücadele ve mücahedeye teşvik etmekten de 
geri kalmıyordu. O yalnız beni değil, sevdiği sevmediği, tanıdığı tanımadığı 
herkesi, meclisinde bulunan her adamı bu işe teşvik ederdi. Bunun içinçlir ki 
hayatım düşünmiyecek bir şevkle ölümü bile hiçe sayan bir veçd ve cezre ile 
hep vatanı için inledi, Türk topraklar: için haykırdı : • . iSiOEg
ı 1 >C I Sıtkile terkedelim heı emeli, her hevesi 
Kiralan hail ise azmimize ten kafesi 
İnledikçe eleminden vatanm her nefesi 
«Gelin imdada!» diyor, bak bodur Allah sesi
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idi. Çok sade konuşurdu. Kaim 
bir sükûtla bakar, yüzünde her­
kesi, hürmete mecbur eden âsil, âğır bir vekar parlardı.
Sakızdan gönderdiği mektuplarda da hararetli bir lisanla hürriyetten bah­
sediyor, istibdatın, padişahın aleyhinde bulunuyordu. Fakat bir gün geldi ki, 
onun mektuplarında eski heves, eski ateşli lisan kalmadı. Eski kuvvetli ve kud­
retli lisan yerine yesi, nevmidiyi söyliyen satırlar, kelimeler kaim oldu. Bu mek­
tupların birinde şu kıt’ayr yazmıştı :
Kilal verdi dile çevri devri sufle Nihat
Çekilmez olda edani cefası âlemde
• Mematı etse gönül can ile nola hahiş !
Azab ederse de Allah eder cehennem de t
.
Bundan da anlaşılıyordu ki o, memlekette «Didan Hürriyet» in yenide« 
görülmesinden artık ümidi kestiği için ölümü temenni ediyor. Dünyasını değiş­
tirmek istiyordu. Ve zannedersem bu kıt’a ile süslü olan mektubu son mektubu 
oldu. Sakızda mutasarrıf iken Allahın rahmetine kavuştu. (18881
.Şurasını da söyliyeyim ki, Namık Kemal yalnız istibdadın aleyhinde de­
ğil, padişahın da düşmanı idi. Onun ruhunda Cumhuriyetçilik vardı. Bunun için 
plâtonu seriyor ve bütün dünyada onun cumhuriyetini kurmayı tahayyül edi­
yordu. (*)
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Namık Kemal lâubali meşrepti.. Hoşkû 
siyah kaşlannm altmda iri siyah gözleri neciı
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